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演 題 「金沢の橋から何が発信できるか？」 
講 師 梶川康男（金沢大学大学院自然科学研究科教授） 


























































































 (P-3-3) 枯木橋は，1892 年（明治 25 年）に石の橋にします。 (P-3-4)そして，1911
年に市街電車の工事が始まり，今の橋場の交差点の所の幅を大きく広げます。同じように，
石川門の前の石川橋も 1911 年にできます。香林坊橋も 1911 年に電車を通すために工事を
始めます。電車は非常に重いので，非常に丈夫な橋にしなければいけないということです。 
 ８年後の 1919 年に，駅から公園下まで電車が通ります。それから，石川橋を通すという
のは，百間堀を埋めて，堀だったところを電車道にするわけです。そのために石川門から
兼六園に行く間の土手にトンネルを掘ったという感じの石川橋ができるわけです。こちら









































  (P-5-3) これは工事中の絵です。鉄筋を含めて，明治 44 年に鉄筋コンクリートとい
う，時代的にはかなり新しい構造だったわけです。東京ではこの年に有名な日本橋を架け
ています。 
  (P-5-4) これは開通式です。昔の百間堀だった所にこのように穴を掘ってコンクリー
トで固めたと。変な言い方ですがそういう感じのもので，当時としては非常に幅が広かっ
たのでしょう。 















交差点のここに橋があります。これは昭和 10 年頃です。 
 (P-7-1,2) 電車が 1920 年に野町まで，21 年に寺町まで開通しますが，そのために鉄筋
コンクリートの桁橋を 1920 年に架けます。浅野川には今ある大橋を架けます。ところが、
1922 年 8 月に大出水して，３年目でコンクリート桁が落ちてしまいます。 







たものです。浅野川大橋よりも 10 年近く古いものですが，コンクリートのアーチです。 
 (P-8-2) この浅野川大橋では，修景といいますが，白い所や赤い所などは戸室石をつ


































 (P-11-4) 戦後は，まず 1951 年（昭和 26 年）に御影大橋を架けます。一昨年まであっ











柱の細いものだと桁が浮いたりして流れてしまうのですが，大橋だけは残っていました。         
(P-12-3) そして，中島大橋は 54 年に架かります。中島大橋は昔はこの形ではなく，斜
めの部材がない構造でした。(P-12-4) このように下の桁とアーチの両方で持つ構造のも
のをローゼ桁橋といっていますが，垂直材だけで吊っているわけです。これはちょっと古
い橋だったので，13 トンという設計荷重でした。それを 20 トンの車を通すために，補強
のために斜めに入れて，少し余っていた上の部分に力を分散したという形です。そして床
を直して，ずっと現在も使っています。 

























































もあります。そして，ちょうど日付が変わる夜の 12 時になると歩き出します。 
 (P-15-3) 梅の橋の所では，参加している人は歩いていきますが，私は走って写真を撮
りにいきました。夜で暗いので，ストロボが全然効かない感じです。 




































ます。去年がちょうど 12 年めでしたが，その前もやっていないので，もう 24 年間やって
いません。これだけ長い間一度もやらないと，仕切れる人がいなくなってしまうので，す
たれてしまいます。 






























たものが 12 億トンぐらいあります。この 12 億トンというのは国内にたまっている鉄の量
です。橋などは長く残っていますが，機械や自動車は非常に速く回転しますので，１年に



















































































































































ません。さらに，非常に大きな橋では 300 年以上は持つことが必要と考えています。 
  
司会：時間もきましたので、このあたりで、本日のミニ講演会を終わりにしたいと思いま
す。 ありがとうございました。 
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